










































































































































布。平成 27 年 6 月初旬より順次配布を行い、6 月
末日までが回収期限とされた。
4 ．回収率






































































































































































































































































































































































































































本稿は、1 章は田中、2 章、3 章は永井、4 章は谷
川が担当し、5 章は共同担当した。
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研究ノート
本学で実際に対応した、在学中、または過去に在籍した学生（過去 5年程度の範囲で）を思い浮かべ
てお答えください
1 ． 「様子が心配になった」または「対応に困った」など“気になる”学生として思い浮かぶ特定の学生はあり
ますか？　○をつけてお答えください
　　　A　ある　　　　　→質問 2 以降にご回答お願いします
　　　B　特にない　　　→よろしければ質問 7，8 をお答えください
2 ．その学生の、どのような面が気になりましたか？
　　例をいくつか挙げますので、参考にしてご記入ください
　　複数名が思い浮かぶ場合は、特に顕著だった、心配した学生についてご記入ください
例）ひどく体調が悪そうだった、表情が暗かった、授業を休みがちだった、目に見えて不器用だった、他の学生
が日常こなしている履修登録など事務手続きが手助けなしではできなかった、実習や友人関係などでトラブルが
起こりがちだった、対応に困るような態度や言動があった、指導してもなかなか伝わらなかった……など
3 ．その際、どのような対応をされましたか？
　　具体的な対応面と意識として心がけた態度面とでご記入ください
　　うまくいかなかった対応もそのようにご記入いただけると非常に参考になります。
　　（具体的な対応面）
　　（心がけた態度面）
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本学教職員における学生の変調への気づきと支援の様相
4 ．その際、他の部署や教職員との連携はありましたか？（複数回答可）
　　A　学科や部署全体で検討し、統一した方針のもとで対応を行った
　　B　個人的に相談できる教職員や部署に相談し、対応を行った
　　C　自身の範囲で検討し、対応を行った
　　D　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5 ．その対応を振り返って、どのように感じますか？（複数回答可）
　　A　学生の問題に対し、その対応が有効に働いたと思う
　　B　教職員、部署の範囲でできることはやれたと思う
　　C　できうる対応を試みたが、学生の問題にはあまり有効に働かなかった気がする
　　D　できうる対応を試み、一応の効果は感じたが、心残りも感じる
　　E　いろいろ検討したが、その後学生と接点が途絶えるなど、対応につながらなかった
　　F　その他
6 ．その学生対応によって、その他の学生への対応に生かされた面などありましたら、ぜひご記入ください
7 ． 個別の学生について以外に、最近の学生全体の様子や学生対応について何か感じられていることがあれば、
可能な範囲でご記入ください
8 ．アンケートへのご協力ありがとうございました。よろしければご感想などいただけますとうれしいです
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